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La critica, en general, reconoce que la poesia del Siglo de Oro se nutri6 de "novedades
italianistas" (Blecua 9). Estas eran numerosas y, de una u otra forma, influyeron en poetas
peninsulares que muchas veces rechazaron la relaci6n estrecha entre sus creaciones y las de
sus modelos italianos. Tal actitud, observable en la sutileza de algunos poemas imitativos,
hace dificil identificar sus fuentes que, por lo demas, no se reducen a una sola. La situacion
se complica cuando la imitatio' es practicada por autores que residian en las colonias
americanas. En este caso, ademas de imitar a los espanioles se imita tambien a los italianos.
Asi se establece una cadena de influencias no siempre armonica, debido a la aceptacion
entusiasta de unos y resistencia de otros:
Apenas el espafol pisa tierras americanas, transplanta el arte y la poesia del Renacimiento
.... la EspanLa que nos descubre no es la medieval, sino la renacentista; y la poesia que los
primeros poetas mexicanos reconocen como suya es la misma que en Espana se miraba
como descastada y extranjera: la italiana (Paz, Las peras del olmo 3-4).
La imitatio establece relaciones de dependencia referencial de un texto respecto a otro
ubicado en cierto periodo preciso.? Sin embargo, cuando da origen a obras derivadas de una
fuente com(un y, al mismo tiempo, "emparentadas" entre ellas, la intertextualidad3 se
enriquece y complica generando opiniones criticas sesgadas. Por ejemplo, la identificacion
del arquetipo privilegiado o el pasar por alto eslabones claves para Ia comprension de los
textos imitativos.
' Imitatio es un concepto ehlstico. En este ensayo significa el proceso creativo en el que se imita uno
o varios modelos. Para comprender su importancia en autores clasicos y renacentistas vease Pigman
III, 1-32.
2 En realidad no se puede hablar de una fuente "iinica" como origen de los textos que Ia imitan; ya
que esta, a su vez, hace referencia a otra anterior a ella. Claro que existen modelos privilegiados o,
por lo menos, ma's visibles que otros. Cuando este es el caso, la referencialidad imitativa puede
establecerse con precision aceptable.
Intertextualidad, de acuerdo a Julia Kristeva, es el proceso en el que los textos se constituyen a traves
de actos de asimilacion y/o modificacion de obras previas. Cualquier escrito literario, en esta
perspectiva, es Ia reelaboracion de otro leido con anterioridad. Ver Le texte du roman y SemiotikeI,
recherches pour une seImanalyse.
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El proposito de este ensayo es analizar la imitaci6n e intertextualidad subyacentes en
tres sonetos del Siglo de Oro. Los escritos en Espana, "En tanto que de rosa y azucena" de
Garcilaso de la Vega4 y "Mientras por competir con tu cabello" de Luis de Gongora, son
archiconocidos y han dado lugar a unaprofusabibliografia. 6 El elaborado en Nueva Espana,
"Mientras que por la limpia y tersa frente" de Bernardo de Balbuena,7 ha tenido menos
Jose Manuel Blecua suministra esta versin:
En tanto que de rosa y azucena
se muestra la color en vuestro gesto,
y que vuestro mirar ardiente, honesto,
con clara luz la tempestad serena;
y en tanto que el cabello, que en la vena
del oro se escogif, con vuelo presto,
por el hermoso cuello blanco, enhiesto,
el viento mueve, esparce y desordena;
coged de vuestra alegre primavera
el dulce fruto, antes que el tiempo airado
cubra de nieve Ia hermosa cumbre.
Marchitar la rosa el viento helado,
todo lo mudar la edad ligera
por no hacer mudanza en su costumbre (Blecua 68).
5 El soneto gongorino es el siguiente:
Mientras por competir con tu cabello
oro brufido al sol relumbra en vano;
mientras con menosprecio en medio el lano
mira tu blanca frente el lilio bello,
mientras a cada labio, por cogello,
siguen mas ojos que al clavel temprano,
y mientras triunfa con desden lozano
del luciente cristal tu gentil cuello,
goza cuello, cabello, labio y frente,
antes que lo que fue en tu edad dorada
oro, ljo, clavel, cristal luciente,
no solo en plata o viola troncada
se vuelva, mas to y ello juntamente
en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada (Gongora 230).6 Veanse los trabajos de Alonso, Aznar, Calcraft, Carballo Picazo, Cruz, Gerli, Lapesa, Stanton,
Terracini, etc.
7El soneto de Balbuena se public6 por primera vez en 1608 en su libro Siglo de crc en las selvas de
Erifile:
Mientras que por Ia limpia y tersa frente
ese cabello de oro ensortijado
at fresco viento vuela maraflado
sobre las tiernas rosas del oriente;
mientras Ia primavera esta presente
dese clavel, sobre marfil sentado:
coged las fibres y alegrias del prado,
que el tiempo corre, huye y no se siente.
iDe que fruto os sera la hermosura
cuando cI invierno vista de su nieve
la lumbre de oro y encarnadas rosas?
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fortuna. Aparte de una u otra referencia breve, y por lo general equivocada, no ha generado
el interes academico que merece.8
En las composiciones de Garcilaso y G6ngora, a las cuales habria que aiadir la de
Balbuena, la critica alude a la presencia de topicos similares. En efecto, las coincidencias
resaltan de inmediato y su contenido argurnental, en apariencia el mismo, es la exhortacion
a gozar de la belleza en el instante preciso de su manifestacion maxima, la juventud. El
paralelismo no es casual y si intencional. EstA inserto en el topico del carpe diem horaciano9
y en el del collige, virgo, rosas de Ausonio. Aunque la utilizacion de tales temas estaba muy
extendida en bardos de la epoca, no es suficiente para explicar Ia similitud, en cuanto a
estructura temAtica, de los poemas objeto de anlisis. Para ello hace falta sefalar una fuente
com(n que los criticos ubican en un soneto escrito por Bernardo Tasso.' 0
Fernando de Herrera, uno de los primeros en analizar la poesia del Siglo de Oro indica
que:
Garci Lasso ... si no me engaflo, lo traduzio; i vean la ventaja que hizo el uno al otro en
algunas cosas, porq[uel -lo q[ue] yo siento- el 3 i el 4 verso de G.L. son incomparables;
i tambidn estremados el 7 i el 8 i, al contrario, los dos primeros del Tasso i el primer terceto
son maravillosos, aunque los filtimos de ambos no responden a to que prometio el principio
(Citado por Carballo Picazo 383).
Lapesa, defendiendo la originalidad relativa del castellano, hace referencia breve a
otras fuentes posibles:
El soneto de nuestro poeta tiene disposicion muy semejante al de Bernardo Tasso 'Mentre
che l'aureo crin'ondeggia in torno', que ademas deja su huella en algunas imAgenes; pero
Si la edad pasa, el tiempo Ia apresura;
las horas vuelan, y en su curso breve
hallan y tienen fin todas las cosas (Balbuena citado por Rojas Garcidueflas 102).
S El ensayo de Colombi-Mongui6 es una valiosa excepcion.
'El tema del carpe diem horaciano, de acuerdo a Lapesa, "habia resucitado, y desde Lorenzo de
Medicis contaba con rica tradicion italiana" (99).
10 Stanton (135) proporciona esta version del soneto de Bemnardo Tasso:
Mentre the l'aureo cnin v'ondeggia intorno
a 'amplia fronte con leggiadro errore;
mentre che di vermigljo e bel colore
vi fa Ia primavera il volto adorno;
mentre che v'apre it ciel piu chiaro it giorno,
cogliete, o giovenette it vago fibre
de vostri piu dolci anni; e con amore
state sovente in lieto e bel soggiorno.
Verra poi'l verno, che di bianca neve
suol i poggi vestir, coprir Ia rosa,
e le piagge tornar aride e meste.
Cogliete ah stolte, ii fior; ah siate preste,
the fugaci son I'hbore, e' l tempo 1lieve,
e veloce a la fin corre ogni cosa.
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Garcilaso acudi6 tambien a la Oda de Horacio a Ligurino (IV, X), y, como era inevitable,
tuvo presente el 'Collige, virgo, rosas' de Ausonio (99).
Stanton afade que Garcilaso ademis de imitar "la belleza formal del soneto italiano.
tambien vertebr6 su estructura floja y amorfa, dinariz6 e hizo ma's concreto el lenguaje y
las imtgenes" (135-136).
En el caso de Gongora, Carballo Picazo, criticando al precursor afirma que: "El soneto
de Tasso describe demasiado, no tiene la incisiva comparacion de Gongora, la arquitectura
recta, el artificio del paralelismo y de Ia correlacion, las enumeraciones desnudas y, sobre
todo, el tetrico final" (383). Gerli tiene similar criterio: defiende la originalidad del texto
gongorino pero reconoce su dependencia temtica respecto del de Tasso. Pero esta no es
Ia 6nica deuda del cordobes. Si aceptamos que su poema fue escrito en 1582 (Ciplijauskaite
230), fecha posterior al aiio de la edici6n de Garcilaso comentada por Herrera," parece
razonable Ia hip6tesis propuesta por Calcraft de que Ia composicion de Gongora fue escrita
imitando y emulando a ambos. Tasso y Garcilaso:
In treating the classical theme of carpe diem, G6ngora was not only taking one of the most
familiar concepts in literature as his starting-point, but also challenging comparison with
several well-known Renaissance poets, among them Bernardo and Torquato Tasso, and
of course the Spaniard who by now (1582) was also a classic, Garcilaso de Ia Vega. By
dealing with this theme, therefore, G6ngora elected both to show his knowledge of ancient
and modern classics, and to try his skill before a public that was likely to be at least as
knowledgeable as he of the antecedents of his work (332).
Aznar afirma lo mismo al seialar que el cordobes "emula deportivamente" al toledano
(63).
Con referencia al soneto de Balbuena, Ia critica, mucho menos generosa que con los
peninsulares, no ha sido muy precisa. Carilla, de una manera apresurada, lo ha tipificado
de "gongorista", ya que su "arquitectura es similar a uno de los ma's antiguos de Gongora"
(34). Otros, me refiero a Alonso, han tenido el acierto de ubicar la fuente privilegiada, el
texto de Tasso, pero no han ido ma's lejos que el comentario trivial y simplificatorio de que
era una "traduccion del italiano" (253). Por mi parte, considero que Balbuena es tan
"original" como el castellano y el andaluz. Es ma's, estimo que su soneto es imitacion de
los de Tasso y Garcilaso y, quiz6.s, del de Gongora,' 2 enriqueciendo esa cadena de
referencialidades a la que se hizo mencion en parrafos anteriores.
"'Aznar se equivoca al proporcionar 1582 como el anio de Ia edicion comentada de la obra de Garcil aso
hecha por Herrera (59). La mayoria de los criticos, Calcraft, 332; Carballo Picazo, 383; Vaizquez, 36;
etc., esta de acuerdo que Ia edicioln de Herrera data de 1580.
12 El soneto gongorino, 1582, es anterior al de Balbuena, 1608. Sin embargo, de acuerdo a Rama, la
circulacion de los manuscritos de Golngora en Nueva Espana, donde residia Balbuena, empieza en
1613. Debido a esta distancia no se puede afirmar, tal cual lo hace Carilla, que el novohispano haya
imitado al andaluz. Esta cautela es compartida por Alonso: 'No hay motivos seguros para probar ni
rechazar Ia imitacion de Gongora por Balbuena" (241). La razon por Ia que admito Ia posibilidad de
imitacion de Gongora por Balbuena, es que este realiz6, en 1606, un viaje de estudios a la peninsula
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Expresar que los tres sonetos dicen lo mismo no parece arriesgado; creo, sin embargo,
que difieren en la coincidencia y poseen significados diversos. En la peninsula iberica,
desde dpocas medievales, el t6pico del carpe diem constituia un instrumento retorico
persuasivo con finalidad amatoria.' 3 Asi parecen utilizarlo los poetas objeto de este estudio.
Pero hay algo mas. En ellos el carpe diem es, en esencia, aunque con diferencia de grado,
una reflexi6n sobre ia cronofagia; es decir, la destruccion de los elementos, incluido el
tiempo, por el incesante fluir de este.
Garcilaso, en el ultimo terceto de su poema, reflexiona en forma explicita sobre los
efectos del paso del tiempo que, como agente destructivo tipificado por "edad ligera"
("tempo lieve" en el soneto de Tasso), exige un grado de concrecion metaforica resuelto por
referencias climtico-estacionales. El elemento temporal funciona en tomo a los semas
"transcurso" (del tiempo) y "estacion" (divisi6n metereologica del aflo).
La bisemia de la palabra "tiempo" es fundamental. Por un lado, hace posible la
metaforizaci6n de la dama en terminos "estacionales": la juventud se identifica a Ia
primavera y la vejez al invierno, con sus respectivos atributos de belleza y decrepitud. Por
otro, y quiza esto sea lo importante, el devenir del tiempo quiebra la identiticacion del
transcurrir metereol6gico (dividido en ciclos de primavera e invierno), con Ia edad (tiempo
cronol6gico o lineal) de la dama. En un primer instante su belleza coincide con Ia de la
primavera y su rostro se asemeja a rosa y azucena. Mas adelante (11-12), el enunciador, de
manera omnisciente y tomando en cuenta la experiencia del cambio temporal, afirma con
certeza que el invierno, sema implicito de nieve y viento helado, se instalarA en Ia hermosura
de Ia dama y Ia "marchitarA". En este contexto, el "invierno" de la belleza femenina es un
punto de no retorno en oposici6n al caracter ciclico del tiempo metereologico: la vejez
concluye con Ia muerte, en tanto que al invierno, "vejez" del tiempo ciclico, le sigue la
primavera y asi en lo sucesivo.
La presencia de estos conceptos del tiempo, el lineal donde se encuentra la dama y el
ciclico normador de la naturaleza, es vital porque su contraposicion hace posible la
efectividad del tema del carpe diem; pero sobre todo, el triunfo de lo ciclico sobre lo lineal.
La "mudanza" de Ia "edad ligera", la "primavera" de Ia dama, es irreversible puesto que la
belleza femenina sera devorada por el paso de los anios. Sucede to contrario con Ia
primavera, ya que esta, Ia belleza de la naturaleza si se quiere, volverA otra vez en un nuevo
ciclo no sujeto al efecto aniquilador del tiempo cronologico.
El soneto de Balbuena comparte hasta cierto punto Ia concepcion del elemento
temporal en los semas "transcurso" y "clina". Sin embargo, la reflexion sobre su funcion,
en sus dos aspectos, se resuelve en el ultimo verso. El paso de los afios ya no estA confinado
a "mudar" todo por efecto de agentes externos, "viento helado" y "edad ligera", sino que es
el propio tiempo el que influye para que este, en ambos semas, fluya: "Si la edad pasa, el
tiempo Ia apresura" (12). De modo que el tiempo cronologico o lineal, identificado con
(Rojas Garcidueflas 21). Alla pudo familiarizarse con Ia obra del cordobes. Tampoco se sabe sobre
su correspondencia con literatos castellanos de la epoca que, entre 1582 y 1608, pudieron haberie
suplido el texto gongorino.11 En el Libro de buen amor, por ejemplo, Trotaconventos trata de persuadir a dofla Endrina de amar
a don Melon de la Uerta. Veanse las estrofas 725-765.
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edad, es subsumido por el tiempo (concepto absoluto en este contexto) que, a su vez,
coincide (vease el ultimo terceto) con la hltima serie del tiempo ciclico que se prolonga hasta
el fin del tiempo, lineal y ciclico, donde hallan su "fin todas las cosas". Cada cosa a su tiempo
y todas en conjunto.
En esaforma, el tratamiento del concepto temporal es ma's abstracto, complejo y radical
que en el soneto de Garcilaso; y, parad6jicamente, ma's preciso. Balbuena empieza con
identica concepci6n de este en sus dos vertientes: lineal y ciclico. Lo diferente es el final.
Alli el tiempo lineal triunfa sobre el ciclico, ya que del mudar, del "marchitar", es decir, de
un proceso de degeneracion gradual y repetitivo, se pasa al "fin [de] todas las cosas" (14).
En ese punto, ejuicio final?, el tiempo, lineal y ciclico, se ha devorado a si mismo. Esta idea
del obispo poeta es coherente con la interpretaci6n que la religion cristiana tiene del
elemento temporal definido en funcion a un principio y un fin,' 4 concepto opuesto a la
definici6n "pagana" quc prioriza su aspecto ciclico.'5
En el soneto de G6ngora la reflexi6n sobre el tiempo es menos evidente que en los
anteriores. El final, sin embargo, al igual que en el de Balbuena, asume caracteristicas de
destruccidn total. La coincidencia no es casual.'6 Al fin y al cabo Gongora tenia fuertes
tendencias religiosas que habrian influido en su idea sobre Ia naturaleza finita del elemento
temporal. Lo que extrafia, por lo menos en apariencia, es que no se notan referencias precisas
al tiempo. La (ica alusion esti implicita en "edad dorada"; frase que, con todas las
resonancias mitol6gicas que expresa, hace menci6n al tiempo en su transcurso lineal. "Edad
dorada", en el contexto del soneto, es un punto vago ubicado en el pasado; es decir, en el
tiempo cronol6gico. Y por tanto, irreversible y condenado a pasar para siempre. Es por esto
que los atributos de la belleza femenina degeneran en un proceso continuo, no por efectos
metaforicos externos identificados con el tiempo ciclico, primavera e invierno, (tal el caso
de Garcilaso y Balbuena), sino por el paso inexorable del tiempo lineal: "se vuelva" (13).
Un aspecto interesante del soneto gongorino, y que lo diferencia de los demis, es el de
la mctafurizaci6n cn turno no al tiempo climatico y si en un plano mineralogico. La "edad
dorada" con sus atributos de "oro", lilio, clavel, cristal luciente" (11, (nfasis mio) se
deteriora en "plata", un metal menos noble. La progresiva degradacion continua hasta
desembocar en una aniquilacion total hecha posible por el transcurso del tiempo lineal.
'4 En La Santa Biblia abundan las referencias al tiempo cuyo fin esta proximo: "tiempo del fin"(Daniel 8.19), "hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan" (Lucas 21.24), "el tiempo estA cerca"
(Lucas 2l.28), "tiempo corto" (1 Corintios 7.29), "ya es el ultimo tiempo" (1 Juan 2. 18), "Bienaventurado
el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecia, y guardan las cosas en ellas escritas; porque
el tiempo esta cerca" (Apocalipsis 1.3), "el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo quc
tiene poco tiempo" (Apocalipsis 12.12), "Y me dijo: No selles las palabras de la profecia de este libro,
porque el tiempo esta cerca" (Apocalipsis 22.10).
"5Se habla de una concepcion de tiempo "cristiano" en el sentido de una Linea recta inaugurada el
momento de la creacion y que va a concluir con el juicio final. Por su parte, Ia concepcion "pagana"
prioriza el tiempo ciclico condenado a repetirse bajo nuevos avatares. Una discusion mais precisa de
estos temas puede encontrarse en el trabajo de Manfred Kerkhoff y en Los hyjos del limo de Octavio
Paz.
,La obsesion por la fugacidad del tiempo y, aunque menos evidente, por el tiempo en si, es uno de
los temas privilegiados del Barroco, periodo al que pertenecen Gongora y Balbuena.
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El proceso de deterioraci6n Cs importante por dos razones. Primero, prefigura el final
nihilista del soneto permitiendo al poeta reconocer Ia existencia de un codigo preexistente,
el tiempo que marchita la belleza, y al cual le afiade algo distinto (la destruccion total): "no
s6lo en plata o viola troncada! se vuelva, mas toi y ello juntamente/ en tierra, en humo, en
polvo, en sombra, en nada" (12-14). Segundo, facilita pasar de un contexto de semas
estacionales abstractos (tiempo ciclico), a un sistema de semas teliricos precisos (tiempo
lineal). Por ejemplo, en el primer caso, la primavera hace referencia ajuventud y el invierno
a vejez. En el segundo, los semas de oro son juventud y hermosura, los de plata vejez y
decrepitud, el de tierra polvo, y el de nada la aniquilacion total.
Del analisis anterior se infiere que una diferencia notable entre estos sonetos radica en
el codigo organizativo de los rasgos de la hermosura de Ia dama. Es cierto que todos
priorizan el retrato can6nico de la epoca y empiezan con la descripcion de la cabeza en
terminos metaforicos ma's o menos lexicalizados,' 7 pero se apartan al seguir subcodigos de
independencia relativa. Tal el caso del empleo de semas organizativos en funcion de
metAforas de flores y metales preciosos para describir la hermosura femenina. Garcilaso y
G6ngora, al igual que su modelo, utilizan un eje tripartito de semas: oro, color y luz
(Terracini 346).
Tasso: ORO (aureo crin); COLOR (vermiglio e bel colore); LUZ (pifi chiaro il giorno).
Garcilaso: ORO (cabello escogido "en la vena del oro"); COLOR (rosa, azucena); LUZ
(clara luz).
Gongora: ORO (cabello "oro brufiido"); COLOR (lilio, clavel); LUZ (luciente cristal,
cristal luciente).
Balbuena, en cambio, estructura el c6digo petrarquista de las metaforas de fibres y
metales preciosos en torno a los semas oro, color y juventud.
ORO (cabello "oro ensortijado"); COLOR (rosas, clavel, marfil); JUVENTUD (limpia
y tersa frente, fresco viento, tiernas rosas, primavera).
El uso del semajuventud, en vez del de luz, lo aparta de sus fuentes y contribuye a que
el soneto, tal como se vera despues, posea una logica poetica interna ma's efectiva que el de
los demas en cuanto al tratamiento de los efectos del tiempo sobre Ia hermosura.
En cuanto a las referencias intertextuales de estas composiciones, me refiero a las de
Garcilaso y Gongora, existen muchos trabajos que las contrastan para ilustrar diferencias
y coincidencias. No sucede lo mismo con la de B~albuena. Por esta razon doy prioridad a
su interrelacion con las de Tasso y Garcilaso sin perder de vista un posible parentesco con
Ia de Gongora.
El soneto de Balbuena no sigue un modelo sino varios. Es por esto que su filiacion no
es directa y si mas compleja de lo que parece. Mi punto de partida es un hecho conocido
en la epoca. Colombi-Mongui6 afirma que "cuantos habian leido los Comentarios del
11 En El ingenioso hidalgo don Quote de la Mancha, Cervantes, describiendo a Dulcinea, critica los
rasgos que los poetas asignan a sus damas: "su hermosura, sobrehumana, pues en ella se vienen a hacer
verdaderos todos los imposibles y quimericos atributos de belleza que los poetas dan a sus damas: que
sus cabellos son oro, su frente campos eliseos, sus cejas arcos del cielo, sus ojos soles, sus mejillas
rosas, sus labios corales, perlas sus dientes, alabastro su cuello, marmol su pecho, marfil sus manos,
su blancura nieve ... " (17 1-172).
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Brocense a Garcilaso de la Vega sabian que este soneto de Bernardo Tasso era el modelo
del celebre 'En tanto que de rosa y azucena"' (228). Ademis de este dato, se conocian las
opiniones poco favorables de Herrera al ultimo verso garcilasiano.'8 Es posible que
G6ngora y Balbuena hayan tenido en cuenta esas criticas; y por ello, trataron de mejorar,
es decir, superar al soneto de Garcilaso imitando a este y a su fuente mas inmediata (Tasso).
En otras palabras, Gongora y Balbuena emularon al toledano. El concepto aemulato
es muy importante en la poetica de la poca. Su finalidad es imitar a un clisico para obtener
la victoria sobre este: "Se trata naturalmente de imitar un modelo para superarlo, o como
decia Erasmo, 'la meta de la imitaci6n es la similitud; la de Ia emulacion, Ia victoria"'
(Colombi-Mongui6 231). Y una de las condiciones de Ia emulacion es que el "imitador"
no disimule su modelo; es ma's, este debe ser identificado con facilidad para que todos
reconozcan el triunfo de quien lo emula. Con estas precisiones tiene ma's sentido la
afirmaci6n de Aznar de que Gongora habria emulado "deportivamente" a Garcilaso.
Actitud semejante pudo haber impulsado a Balbuena. La hipotesis cobra relieve si se tiene
en cuenta su condici6n de prelado insigne,' ya que como tal, nada ma's alejado de su
voluntad que escribir versos profanos incitando al goce de on presente efimero encarnado
en Ia belleza de una mujer. 20 Creo que por esto, Balbuena, y quizis tambien Gongora, es
mas objetivo que Garcilaso en la utilizaci6n de Ia belleza femenina con una finalidad
artistica antes que "amatoria".
La primera palabra anaforica de los cuartetos de Balbuena, "mientras", denuncia, al
igual que en los de G6ngora, so procedencia italiana (mentre). 2' La fuentc se confirma con
"la limpia y tersa frente" (amplia fronte) y el "cabello de oro ensortijado" (aureo cnn). El
parecido aunque profundo es diferente de una mera traduccion. Lo que Balbuena hace es
preconizar el subtexto italiano sobre el castellano. Esto se nota porque invierte el orden de
aparicion de los sustantivos "frente" y "cabello", ademis de enriquecer Ia adjetivacion de
ambos. Por otra parte, el "cabello de oro ensortijado" no constituye una traduccion de
"aureo crin". Es mas, la referencia puede encontrarse en "hebras de oro ensortijado" o "Cual
d'oro era el cabello ensortijado", lineas que pertenecen a Francisco de Terrazas,22 poeta
novohispano contemporisneo de Balbuena, y a Fernando de Herrera.23 No obstante el
parecido de estos versos, el sujeto poetico de Terrazas y Herrera es muy diferente. El
'X El juicio de Herrera es Sajante: "este es lisnguido i casi muerto verso, i mui plebeyo modo de hablar;
fue comun falta en aquella edad no solo de los nuestros, pero de los Toscanos, acabar el soneto, no
con la fuerza i espirito de los cuarteles, sino floxa, desmayadamente" (Citado por Carballo Picazo
383).
'
9 Zavala informa que en 1608, aflo de la publicaci~n del Siglo de oro en las selvas de Eri e, Balbuena
era abad de Jamaica. Aflos ma's tarde, 1624, ascendi6 al obispado de Puerto Rico (805).
20 La afirmacion cobra relevancia si se tiene en cuenta que Para Ia ideologia tradicional de la iglesia,
en esa epoca, Soda mujer atractiva representaba un peligro.
21 Garcilaso, al emplear el termino "En tanto", recurre a un sinonimo de "mientras" y "entre tanto"
que, de acuerdo al Diccionario de autoridades. tienen las siguientes acepciones:
"MIENTRAS. adv. de tiempo, que significa lo mismo que Interin, 6 Entre tanto" (565).
"Entre tanto. Modo adverbial, que significa lo mismo que En tanto ..." (516).
22 Ver Mendez Plancarte 22.
23 Ver Herrera 462-463.
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primero se refiere a una dama y Herrera a Febo, divinidad griega famosa por su "iurea
cabellera". Esta frase y sus variantes, cabello de oro o cabello Aureo, son metaforas triviales
repetidas desde tiempos de Homero. Al contrario, "cabello de oro ensortyado" (enfasis
mio) es una metafora poetica.24 Primero, se tiene que concebir, ademas de "oro", "oro
ensortijado", frase que en si misma constituye una metafora porque el metal, en su estado
natural, no se encuentra ensortijado, adjetivo que refuerza el sentido figurado del verso. Con
este procedimiento el ingenioso obispo se salva de caer en la metafora lexicalizada de
"cabello de oro" u otra variante de esta.
En el mismo cuarteto se lee que el pelo de la mujer vuela "marafado", alusion directa
a Ia linea garcilacesca de "el viento mueve, esparce y desordena". Pero el cabello, por lo
demis referencia obligada, deja de ser un adorno independiente de Ia cabeza de Ia mujer y
constituye parte integral de esta, ya que se lo menciona en relacion a Ia "tersa frente".
Actitud connotada por el hecho de que vuela "sobre las tiernas rosas del oriente" (4). Es
decir, sobre el rostrojuvenil y bello de la dama. 25 Por otra pafle, Ia cita anterior es una alusion
concreta al primer verso del castellano ("de rosa y azucena"); puesto que en el soneto de
Tasso, aunque se habla de "vermiglio e bel colore" (3), no existe referencia directa a
metafora de for alguna. Bastarian estas precisiones para descalificar Ia opinion de que el
poema de Balbuena es una "traducci6n del italiano".
La frase "tiernas rosas del oriente", aparte de introducir el texto garcilasiano, no deja
de tener cierta audacia poetica inexistente, en cuanto al tratamiento de las metaforas deflores, en el toledano. Garcilaso habla de "rosa y azucena", fibres que a pesar de su riqueza
en evocar semas de bellezay distincion moral (vease el trabajo de Stanton), se quedan cortas
ante Ia adjetivaci6n mas precisa, y al mismo tiempo ambigua, de Ia frase de Balbuena que,
con este giro, prefigura a un poeta moderno.
La afadidura de semas en el verso cuarto, en oposicion a "rosas", juega un papel
trascendental. El futuro obispo de Puerto Rico, al agregar el sema "tiernas", y en esto sigo
la teoria del Grupo de Liege, pasa de una significaci6n a otra. Las "tiernas rosas", ademas
de aludir a fibres que significan las mejillas femeninas, enriquecen el lenguaje figurado
proporcionando al sustantivo rosas una denotacion humana reforzada por Ia referencialidad
de Lugar "del oriente". Este es un caso de metasemema en el que se "pervierte" el sentido
normal de un sema. Los posibles semas de "rosa", en el contexto del verso, aluden al color
de las mejillas de la dama, pero tambien a su belleza, distincion, nobleza, etc. (En el caso
de Garcilaso los semas de "rosa" se reducen a los labios; y los de "azucena" a las mejillas). 26
Asimismo, Ia adicion del sema "tiernas" precisa, en tanto referencia cronologica, que se trata
de una mujer joven y casta; y en esta iltima acepcion la funcion del termino es muy parecida
24 Para Ricoeur: "The difference between trivial metaphor and poetic metaphor is not that one can
be paraphrased and the other not, but that the paraphrase of the latter is without end" (188).
25 La insistencia en describir el rostro de la dama podria ser criticada desde una perspectiva feminista.
Sin embargo, en el cfldigo de Petrarca, privilegiado por estos poetas, labelleza facial es signo de gracia
e inteligencia. Consfiltese la importancia del petrarquismo y sus normas descriptivas en los trabajos
de Cropper, Cruz, Durling, Freccero, Fucilla y Vickers.
26 El conjunto "rosa y azucena" tambien puede referirse al vaiven del blanco y del rojo en las mejillas
de la mujer.
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al de "azucena" en Garcilaso. Las palabras "del oriente", por su parte, complican el material
metaf6rico. No es muy dificil visualizar a una rosa tierna pero 1como son las "tiernas rosas
del oriente"?
El sema "oriente" que denota un lugar impreciso, exotico y poco conocido en la
epoca,27 personifica con ambigua precisi6n a la dama de Balbuena quien, con este giro, se
aleja de sus dos modelos. Equiparar las mejillas de una mujer a una rosa, o a cualquier otra
for, no es una "metAfora viva" y si una catacresis. Lo metaforico consiste en evocar la
juventud ("tierna") y el exotismo ("del oriente") de la mujer a partir de sus mej illas ("rosas").
Estas connotaciones no pueden ser logradas con la simple utilizacion de "rosa", trmino que
con dificultad evoca de manera simultinea semas dejuventud y exotismo. Pero al concebir
a una rosa "tierna" y "del oriente" se entra al terreno del metasemema y del metalogismo
unidos en una misma expresi6n. Lo metalgico consiste en aceptar que una rosa, la for mas
manoseada por la poesia, pueda serjoven y ex6tica. Por otra parte, la audacia poetica de
Balbuena resalta por la ausencia de los terminos "gesto", "frente", "rostro" o "mejillas",
utilizados implicita y explicitamente por sus modelos. Con esta estrategia, afladidura y
ausencia de semas, Balbuena enriquece el lenguaje figurado de su poema.
En el inicio del segundo cuarteto se vuelve al subtexto italiano con Ia palabra
"mientras" (mentre), vocablo de uso obligado para comenzar los cuartetos.28 El novohispano
desarrolla sus versos instalando la primavera (juventud) en el rostro de la joven. La
presencia primaveral, que en Gongora equivale a "edad dorada", es un motivo comin de
estas composiciones. Lo que difiere es la oportunidad en que es introducida. Tasso lo hace
de prisa, en el verso final del primer cuarteto, y Garcilaso al inicio del primer terceto.
Balbuena, por su parte, insiste en la presencia de la primavera y de inmediato invita a su goce
resaltando sus excelencias a traves de Ia imagen dificilmente visualizable del "clavel, sobre
marfil sentado" (6). La insistencia tiene ma's sentido con la insercion del "coged" sujeto a
Ia acci6n del tiempo; y sobre todo, con su caracterizaci6n de algo veloz, fugaz y que "no se
siente" (8). El eclesiastico y poeta, una vez ma's, sigue y se aleja de sus modelos. Es cierto
que Tasso, en el segundo cuarteto, introduce "cogliete", pero esta accion ademais de
prematura, no posee la efectividad poetica de Ia de Balbuena (vease el trabajo de Colombi-
Mongui6).
Garcilaso y Gongora eligen el primer terceto para lanzar sus respectivos "coged" y
"goza" como una receta ante el poder destructivo del tiempo sin mediar una definicion
precisa de este. Balbuena, no satisfecho con esos tratamientos, altera la estructura de ambos;
y, antes de hablar de las consecuencias del elemento temporal, lo define en referencia a su
funcion rectora y efecto inmediato: "que el tiempo corre, huye y no se siente" (8).2" Verso
magistral que podria ser calificado de redundante por la utilizacion de "corre" y "huye".
27 Algunos textos de Ia epocahablan de Egipto, Arabia, Persia, etc. Sin embargo, no me ha sido posible
ubicar una referencia especifica a "rosas del oriente".
28N deja de Ilamar la atencion que el termino anaforico "mientras" es la palabra mas utilizada en estos
sonetos: tres en Tasso, dos en Garcilaso, en su variante "en tanto," cuatro en Gongora y dos en
Balbuena.
29 De acuerdo a Colombi-Mongui6. aca se puede manifestar que Balbuena hace referencia al tempus
fugit de Petrarca que, a traves de este concepto, podria ser un subtexto no activo del novohispano.
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Pero correr y huir son dos verbos diferentes. No siempre se corre cuando se huye y mucho
menos se huye cuando se corre. Estejuego de acciones posee un complejo sentido poetico
porque el agente que los realiza es el tiempo que at "correr" se aleja de todos los seres, y at
"huir" sin ser sentido, d6nde?, establece una distancia mucho mas profunda que la
mensurable en terminos fisicos.
Al no haber retardado la menci6n del tiempo con su atributo de un fluir incesante,
Balbuena estructura sus tercetos con mas unidad temAtica y formal que lade sus arquetipos.
En el primer terceto, por ejemplo, formula una pregunta retorica inexistente en los otros
textos.3 0 El terceto es tambien una respuesta impticita at ultimo verso del segundo cuarteto.
Pero su funcion no concluye ahi. La reflexi6n se protonga sobre el inexistente "fruto" que
obtendra la dama de su belteza marchita por el inviemo. Con Ia mencion del "fruto"
Batbuena se aparta del soneto de Tasso y se aproxima at del toledano que hace referenciaat "dulce fruto" de la "alegre primavera" de la dama (9-10). Sin embargo, cuando el
novohispano hace menci6n at "invierno" (10), el subtexto activo es el soneto del italiano (9)
antes que el de Garcitaso, quien prefiere utilizar la expresion "el tiempo airado" (10) para
encanecer "la hermosa cumbre" (11). Esta interpretaci6n refuerza la idea de que Balbuena
entreteje sus arquetipos en una especie de contrapunteo que se resuelve en el eclecticismo
del undecimo verso. En este se refiere a "Ia tumbre de oro" y a "las encarnadas rosas". Es
decir, Garcitaso y su modeto estan presentes en la linea de Balbuena. El toledano habla de
que "la hermosa cumbre" (cuyos cabetlos se escogieron en la "vena del oro") se cubrira de
nieve y Tasso manifiesta que la nieve va a "coprir la rosa" El novohispano, maestro en
imitar y emutar, viste de nieve la cabeza cantada por Garcitaso de la Vega y la rosa ofrecida
por Bernardo Tasso. MAs ally de distribuir con simetria los subtextos que sigue, et primer
terceto es una especie de puente que permite empezar et segundo con una respuesta
magnifica sobre el papel del tiempo sin necesidad de transicion alguna.
En el uiltimo terceto de Balbuena los subtextos siguen entrelazados, pero su conclusion
es mas tajante y eficaz que la de ellos. El novohispano, que ya prepar6 el terreno desde el
primer terceto, insiste en el fluir incesante del tiempo (12) que cutmina en "hallan y tienen
fin todas las cosas" (14). "Hallan" y "tienen fin" parecen significar to mismo. No. Para
lBalbuena et sentido de todas las cosas es "hallar" el fin det futuro; es decir, Ia conclusion
del tiempo tineal, o si se quiere, et dia del juicio final. 3' Una vez togrado esto, tas cosas no
pueden seguir siendo, han alcanzado o hallado su meta; y por to tanto, "tienen fin" en ese
punto donde et tiempo, "en su curso breve" (13), ha concluido.
30 Por la forma en que utiliza la pregunta retorica, se me ocurre aventurar que el prelado novohispano
podria haber estado pensando en la siguiente estrofa de otro hombre de la iglesia:
6Que provecho vos tien vestir ese negro paflo,
andar avergonzada e con mucho sossano?
Sefiora, dexa[t] duelo e fazet el cabo de aflo;
nunca la golondrina mejor consej6 ogaflo.
(Libro de buen amor 79. Estrofa 762).
I' Dadas las connotaciones religiosas y morales del termino se podria arguir que no seria consistente
que Balbuena recomendara a la dama que cogiera "las fibres y alegrias del prado". Sin embargo, el
que escribe no es un individuo en funciones religiosas sino un poeta que "imita" y trata de superar a
sus modelos.
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El uiltimo terceto de Tasso, en cambio, empieza con una transicion debit que
reintroduce el "cogliete" ya expuesto en el quinto verso. Es cierto que la conclusion de su
soneto es muy parecida a la de Balbuena: "e veloce a la fin corre ogni cosa". Notese, sin
embargo, que el verso final balbuenesco es ma's complejo. En el de Tasso no se enfatiza el
fin del tiempo como tal sino el de las cosas que, luego de haber alcanzado ese punto, no se
sabe que es de ellas.
Garcilaso, desde Herrera (ver nota 18) hasta criticos ma's recientes (Lapesa, Stanton,
etc.), ha sido escoriado por el final poco feliz de su soneto. No es este el lugar ni el momento
para repetir esos comentarios. Slo aflado que su concepcion del tiempo es menos
"cristiana" y mucho mas "pagana" que la de Balbuena. El tiempo no concluye para
Garcilaso. Su fin es el de "mudar" todo, (y con esto otorga el triunfo a la fase ciclica sobre
la lineal), sin mencionar en ningin momento Ia aniquilacion total que emparenta a Tasso con
G6ngora y Balbuena.
El analisis hecho en este ensayo muestra que en los sonetos estudiados hay uno o ma's
juicios esteticos genericos. Por ejemplo, la exhortaci6n al goce de Ia bellezajuvenil; y de
una manera mas sutil, las ideas sobre la naturaleza del tiempo. En laprimeraactitud subyace
la filosofia cirenaica que funda Ia felicidad sobre el placer. En Ia segunda, disfrutar un
instante preciso, desde una perspectiva poetica, equivale a eternizarse en la fugacidad del
tiempo. El tema es comin pero su tratamiento distinto. Esto se nota en la concepcion del
elemento temporal y en la forma organizativa del mismo, aspectos que determinan que estos
artefactos literarios digan otra cosa utilizando los mismos recursos poeticos.
En una epoca en la que todos se imitaban mas o menos todo, mal puede hablarse de
"traduccion" cuando se analiza un texto en continuo dialogo con otros, que a su vez,
provienen de Ia misma fuente. Es por esto que Ia composicion de Balbuena, que podria ser
tipificada de soneto-sinfonia, es claramente imitativa y emulativa, pero ode quien? No hay
una respuesta definitiva y si muchas interpretaciones. La mia hace referencia a la
intertextualidad de su poema con los de Tasso y Garcilaso, y hasta cierto punto, con el de
Gongora. Teniendo en cuenta estas expresiones, decir que tal o cual es superior a otro
constituye un acto voluntarista donde se ejercita Ia subjetividad de una lectura. La poesia,
si se quiere emplear terminos cuantitativos, es "algo ma's" que un torneo estetico y "algo
menos" que una disciplina cientifica (pienso en las matemAticas, la poesia de la eternidad).
De modo que cualquierjuicio de valor, derivado del analisis contrastivo, no pasa de ser una
aproximacion para comprender estos textos tan fascinantes como misteriosos.
Lo extraflo de estos sonetos, aunque comprensible como topico, es que a pesar dc Ia
distancia geografica y cronologica que los separa, cantan a la misma dama; o mejor dicho,
a los mismos labios, mejillas, cuello, frente y cabello.32 Una vez ma's las sutilezas de Ia
poesia, con toda su originalidad y belleza, son insuficientes y artificiales para (re)velar el
~Terracini, en el caso de Gongora, expresa que este, a diferencia de Garcilaso, Tasso y otros poetas
de la epoca, no desarticula a la dama: "A la mujer ya no se la alude metaforicamente (oro, fibres,
cristal/marfil), ni se Ia descompone metonimicamente en una serie de rasgos (cabello, frente, lab jo,
cuello); se Ia denota directamente como totalidad de la persona: to (y ello juntamente)" (348). Cierto,
pero esta concepcion estA en funcion a la lflgica interna del soneto. El final exige denotar a Ia dama
como "sujeto total" y no descompuesto.
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ser de una persona. Queda, sin embargo, el consuelo de que, por lo menos hasta ahora, han
vencido al tiempo.
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